









































　「最近の大口寄贈 2002.4-2002.12」ふみくら No.71(2003.4) 
　「最近の大口寄贈 2003.2-2005.2」 ふみくら No.72(2005.3) 




 ふみくら No.79(2010.10) 
　「最近の大口寄贈図書報告 2011.1-2013.6」
 ふみくら No.84(2013.10) 
（図書館 TOPページ／図書館・図書室／図書館刊行物／ふみく
ら：早稲田大学図書館報  http://www.wul.waseda.ac.jp/Libraries/
publication.html）
4．受贈の実績
　これまでに寄贈された図書の概要は第 1表のとお
りです。なお、以上のような処理の流れは、印刷さ
れた資料に関したものであり、江戸期以前の古書・
古文書資料や稀覯本等については、この限りではあ
りません。原則として、古書資料は特別資料として
受け入れており、古書や文庫として収蔵した多数の
貴重な資料を頂戴しています。最終的に整理が終了
して受入冊数が決まるまでにかなりの時間を要する
ため、受領した段階では梱包した箱数をもって寄贈
数とさせていただいています。毎回、同サイズの箱
を使用しているので、おおよその目安として、１箱
に和書 40冊、洋書 30冊として概数を算定しています。
図書館への寄贈について
宇田川　和男 （資料管理課）
ふみくら  No.90
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5．寄贈図書の整理
　寄贈の申し出をいただいた資料については、学内
での所蔵状況を確認するほか、状態（破損、汚損、
書き込み）や内容（選書基準から外れるもの、個人
情報が含まれているもの、受入公開に際して著作権
の制約を受けるもの）等を考慮して受入分を選定し
ています。
　まとまった量を寄贈いただいた場合には、資料の
内容に応じて、整理の方針と計画を速やかに立てる
ことが求められますが、その間、箱詰めの状態で一
時的に保管するスペースを確保することになります。
6．有効活用
　しかしながら、年間数万冊に及ぶ寄贈図書の中に
は、既に図書館で所蔵している資料と重複するもの
も多く、そうした図書をすべて受け入れることは、
書庫の狭隘化が深刻な状況のもとでは不可能です。
そのため、こうした重複図書を再利用して、できる
だけ有効活用させることを続けています。
　その一つとして、重複となる資料と受入対象外と
判断した資料を協定校・研究機関・資料館等への寄
贈用のストックとして一定量を蓄積し、問い合わせ
や希望が寄せられた際には寄贈の条件を説明してス
トックをリストで紹介しています。第 2表のように、
これまで中国やアメリカの大学をはじめとする多く
の国々に寄贈を続けています。
7．課題
　ただし、これらの学外への寄贈に際しては、箱単
位での提供と搬送費用の全額負担をお願いしている
ため、残念ながら以前に比べて受贈希望の引き合い
は減少傾向にあります。また、寄贈用ストックの保
管スペースも限られているため、従来どおりに多く
の量を蓄積していくことが困難になってきています。
　一方で、多年にわたる寄贈受入による寄贈資料間
での重複率の上昇や、利用公開のできない資料、収
書基準に沿わない資料の紹介をいただくこともあ
り、寄贈を希望される方々には、収集方針と選書基
準についてのご理解をいただきながら、必要な蔵書
の充実と有効活用の方途を探ることが必要となって
います。
第 1表　受贈実績
第 2表　学外への寄贈実績
